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Q uan saps la mort d'una persona coneguda, és fácil que et vinguin ala memória fets més o menys significatius que t'hi han relacionat.Sovint és cosa d'un instant. De vegades, peró, el record es fa persis-tent i torna i retorna, com un homenatge privat del teu cervell cap a
la persona. Es aixó que m'ha passat amb la mort de la Carme Serrallonga.
La meya relació amb ella fou escassa i és ja forra llunyana. Tan-
mateix, la vivéncia va ser intensa, inesborrable per a aquell jove editor que
era jo aleshores: els meus amics ho saben prou bé.
Va ser l'any 1983, amb motiu d'haver obtingut els drets d'edició en
catalá per a La Galera —editorial on aleshores treballava— del llibre de
Michael Ende En jim Botó i en Lluc el maquinista —i la segona part de l'obra
En Jim Botó i els 13 salvatges, naturalment—. Es un llibre important. Es, sens
dubte, un deis grans llibres de la literatura infantil universal, una petita
meravella de vegades eclipsada injustament per obres posteriors de l'autor
que, a parer meu, no li arriben a la sola de la sabata. Havia costat forra acon-
seguir l'obra i si no havia desistit de l'intent era perqué n'estava enamorat.
Ara Galia traduir-la, i el llibre requería una ploma experta, rica, sensible i
bona coneixedora deis infants: 1 que sabés alemany, de més a més.
No m'ho vaig pensar gaire: la Carme Serrallonga o... qui? Ella!
Reunia totes les condicions, peró no li recordava ni una sola línia adreÇada
als infants. Per mi era sobretot la traductora de Brecht i d'altres obres, sem-
pre de teatre. Com és que mai no havia fet res per a nois i noies? La resposta
fou tan senzilla com les que solia donar: ningú mai li havia proposat res per
als infants. Malgrat que era pedagoga, malgrat que havia fundat una escola,
malgrat que feia anys que la dirigia... Era estrany i ella mateixa se n'estra-
nyava, "ara que ho dius". Em va fer avinent que li feia il . lusió la proposta,
peró em manifestó la por que el llibre no li agradés. Hi havia molts llibres
infantils fluixos, deia. Hauria estat per a ella una decepció.
Al cap de dos o tres dies em va trucar entusiasmada. També ella s'ha-
via enamorat d'en Jim Botó, d'en Lluc el maquinista i de la locomotora
Emma. També ella havia sucumbit a l'encant d'en Ping Pong, de la princesa
Li Si, al singular horror de la senyora Queixaluda i deis 13 salvatges. El repte
era transmetre en catalá tota la mágia de l'obra, tota la poesia, tot el misteri
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que destil•la. I a fe que ho va aconseguir. El ta just, el registre precís, el llen-
guatge ágil i ric i entenedor alhora, els jocs verbals perfectament ajustats: la
meravella d'Ende ara també era una meravella en catalá.
Després d'aquest llibre en va venir un altre i després un tercer i des-
prés d'altres i d'altres editors. "Porti'm feina d'aquesta —em deia—, que em
diverteix molt." Cada trabada era sobretot el plaer d'una conversa amb una
dona inte•igent, culta, entusiasta. Una persona amb la seva experiéncia et
demanava opinió, comentaris, i acceptava suggeriments... T'escoltava i et
deja coses tan sorprenents com ara: "Miri-ho bé, que és vosté qui hi entén."
En homenatge a Carme Serrallonga he comenqat a rellegir, per ené-
sima vegada, En Jim Botó i en Lluc el maquinista, el seu primer contacte com a
creadora amb el món del llibre infantil.
